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ABSTRACT
Kecemasan merupakan suatu perasaan yang tidak berbatas, tidak menyenangkan dan tidak tenang dengan pikiran dan firasat buruk
terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Kecemasan dapat dinilai berdasarkan gejala-gejala yang ada pada orang yang mengalami
cemas. Kecemasan di masyarakat masih memiliki prevalensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas hidup. Tujuan
dilakukan penelitian adalah mengetahui hubungan faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status ekonomi, pengetahuan, pola
asuh dan lingkungan dengan tingkat kecemasan masyarakat pada usia 18-65 tahun di Desa Lamreh Krueng Raya Aceh Besar.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode Analitik Observasional dengan desain cross sectional. Jumlah sampel diperoleh
dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling dengan Metode Simple Random Sampling. Jumlah responden sebanyak 103
responden. Penelitian  dimulai dari tanggal 9 November sampai dengan 9 Desember 2017 di Desa Lamreh Krueng Raya. Penelitian
dilakukan secara wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan  reliabilitas. Uji statistik yang
digunakan adalah Korelasi Spearmen dan Mann-Whitney dengan tingkat kemaknaan Î±=0,05. Hasil penelitian dari uji korelasi
Spearman didapatkan  untuk usia p=0,006, tingkat pendidikan p=0,000, status ekonomi p=0,005, pola asuh p=0,000 dan
pengetahuan p=0,025 sedangkan dari hasil uji Mann-Whitney untuk jenis kelamin p=0,021 dan lingkungan p=0,005, dengan nilai p
< Î± (0,05) maka didapatkan adanya hubungan signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen.
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